7. ともだち 友達 by unknown
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'7=　ともだち　友達1_
265　あいます(あう)　　　会う
266　あさって
267　あと
268　いつ
269　いつか 五日
270　おわります(おわる)　終わる
271　　がつ
272　かよう(び)
273　きゅうこう
274　きんよう(び)
275　げしゅく〔する〕
276　けっこう〔を〕
277　げっよう(び)
278　ここのか
279　これから
280　　ごろ
281しごと〔する〕
282　じむしょ
283　すいよう(ぴ)
284　せんたく〔する〕
285　それでは
286　ついたち
287　でんわ〔する〕
288　とおか
289　どよう(び)
290　をのか
291　　にち
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293　はじめて
294　はつか
295　　はん
296　ふっか
297　みっか
298　むいか
299　もくよう(び)
300 (お)やすみ
301　ようか
302　　よう(び)
303　よっか
304　らいげっ
305　らいしゅう
306　れんらく〔する〕
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じゅういちがつ　十一月
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いつか
むいか
なのか
ようか
ここのか
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いちにち　十一日
ににち　　十二日
さんにち　十三日
か　　十四日
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じゅうろくにち　十六日
じゅうしちにち　十七日
じゅうはちにち　十八日
じゅうくにち　　十九日
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はつか　　　　　二十日　とキせ
にらよう(び)日曜(冒)望且望
げっよう(び)月曜(冒)蔓且望
かよ　う(び)火曜(冒)卑且望
すいよう(び)水曜(冒)手且望
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